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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Дипломная работа: 54 с., 48 источников, 1 прил. 
 
ФОЛЬКЛОР, КОРЕЙСКАЯ СКАЗКА, КЛАССИФИКАЦИИ 
СКАЗОК, ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ФУНКЦИИ СКАЗОК, 
ОБРАЗЫ ГЕРОЕВ. 
 
Объект: корейские сказки. 
Предмет: этнические особенности корейской сказки. 
Цель работы: охарактеризовать этнические особенности корейской 
сказки.  
Методы исследования: описательный, сопоставительный, 
типологический. 
 
Дипломная работа посвящена вопросам проявления культурной 
специфики корейского народа в сказочном жанре. В работе 
рассматриваются теории, посвященные классификации сказок, и 
предлагается своя классификация корейских сказок. В работе содержатся 
эмпирические данные, свидетельствующие о наличии в корейских сказках 
специфической структуры, образов героев, влияния религиозных-
философских учений и политической ситуации на развитие сказочного 
жанра. 
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
Дыпломная работа змяшчае: 54 старонак, 48 выкарыстаных крыніц, 
1 дадатак.  
 
ФАЛЬКЛОР, КАРЭЙСКАЯ КАЗКА, КЛАСІФІКАЦЫІ КАЗАК, 
ЭТНІЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ, ФУНКЦЫІ КАЗАК, ВОБРАЗ ГЕРОЯЎ. 
 
Аб'ект: карэйскія казкі. 
Прадмет: этнічныя асаблівасці карэйскай казкі. 
Мэта працы: ахарактарызаваць этнічныя асаблівасці карэйскай 
казкі. 
Метады даследавання: апісальны, супастаўляльны, тыпалагічны. 
 
Дыпломная праца прысвечана пытанням праявы культурнай 
спецыфікі карэйскага народа ў казачным жанры. У працы разглядаюцца 
тэорыі, прысвечаныя класіфікацыі казак, і прапануецца свая класіфікацыя 
карэйскіх казак. У працы змяшчаюцца эмпірычныя дадзеныя, якія 
сведчаць аб наяўнасці ў карэйскіх казках спецыфічнай структуры, 
вобразаў герояў, ўплыву рэлігійна-філасофскіх вучэнняў і палітычнай 
сітуацыі на развіццё казачнага жанру. 
DIPLOMA WORK SUMMARY 
 
Thesis: 54 p., 48 sources, 1 application. 
 
ETHNIC ORIGIN, FOLKLORE, KOREAN TALE, CLASSIFICATION 
OF TALES, ROLES AND IMAGES OF HEROES IN TALES AND THEIR 
FUNCTIONS. 
 
Object: Korean tales. 
Subject: ethnic features of Korean tales.  
Objective: to describe the ethnic characteristics of the Korean fairy tales. 
Methods: descriptive, comparative, typological method. 
 
Thesis is devoted to issues of manifestations of the Korean people 
cultural identity in the fairy genre. In this paper, we studied works, devoted to 
the classification of fairy tales, and offer our own classification of Korean fairy 
tales. The paper provides empirical evidence of the presence in the Korean tales 
specific structure, heroes, the influence of religious and philosophical doctrines 
and political situation on the development of the fairy genre. 
 
